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Ходовая система мотоблока промышленного изготовления рас-
считана на нормальные, наиболее типичные условия эксплуатации. 
Поэтому экономически нецелесообразно оборудовать его постоян-
ной высоко проходимой ходовой системой, например гусеничной 
или иной. Необходимость 
в ней появляется только в 
ранневесенний и поздне-
осенний периоды, когда 
почва слишком влажная, 
зимой и в дождливое лето. 
А в страду каждый поте-
рянный день влечет за со-
бой потерю урожая. Повы-
сить проходимость мо-
тоблока можно, оборудо-
вав его колеса сменными 
приспособлениями, кото-
рые были разработаны, из-
готовлены и испытаны в 
Белорусском политехни-
ческом институте (ныне БНТУ) [1]. Они представляют собой накид-
ные решетчатые колеса (см. рисунок). С их помощью проходимость 
мотоблока можно повысить практически сразу, как только потребу-
ется. Трудоемкость установки минимальна и не связана с выполне-
нием крепежных операций.  
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Рисунок 1 – Сменные ободья для мотоблока 
